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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
}:x':::·~.~;~~.. r~r,,: J\CC".:':11.Hi1;!O ,'~. lo ~uH3t.f1.1ú).~or (~1 rt1inhI' t{~­
Jjf. t:~ i~o IrJ·[l:it:'I.1" (¡~ n.. ), :~f··':.~t·~ ~~ ~;¡ Z'tH!r¡ d~: r~:«ut~¡~Yi.:e~110
~:f \!¡~J~ 1101:\ ·'.!Útn ~!3~ D. ~;liC!!:'! J:~-:-,s~nJ.'j ~~.~Íaz\ (" ~--:··~.f (':1.]) g.),
y f\T( f~n n{'~:nlb'(~: J:':4 R .. ina t:t'.J(t:nte .'i~:ll~(':ij?O) hi.'L t!,~:JiJo á b~eu
COl1Ctl,lerlo el n:tim nróvisiul1ul y empleo hOUOlifbo ¡fo cu-
Ijt:\n, con arroglo á la ky de 8 de enero úitimo (O. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cue:t'pú ti que !,ertenece.
por fin de! mes aetnal, y alta en esa r('gión á los erectos de
la real orden de 29 dd citado mea de enero (O. L. núm. 36),
percibienrlo, desde 1.0 de mayq próx:mo, el haber provióa-
na! de i68'75 pesetas mensuales, ínterin se determina e~ que
le corresponda en la situación en que queda, según el ar-
ticulo 5.° de la mmcionada ley, previo informe del Consej()
~upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1902.
Señor Capitán gener~l.de Valencia.
Señoree rr~sid~.tite del Consejo Supremo de GU~tray Marina
y Ordenador de pagol! de' Guerra,
1
dmnás efeotoC'l, Dios·guarde á 11. E. mueho8 aüos. M1\drid
21 'ie abril de 190:;;. .
d[,ill!2j _¡~ 2~!!-~'~~~~~~~~~'±- ,~._. WEYl.ER
Señor Capitán general de Castill9, In Nueva.
S:::ñürell Prf:53tJ.cnte del O;ms¡;jo Bup::emo de <lt1('.¡'ta y ~Ea-d.nl.\
y Onl"ywdür. da pE.gOf; de Guerra.
'R~xcn:ú. Si\: AtC0;:1j .. :rt ~.o v. ~u ~.:/~']i(itL~(:n p~;r ,~1 c:q'<'h~~:~ ~.1e
l·:fiilJt,,~·f¡, (E. R), ure·:t:·, ¡'¡.il' Z:nw (!e n·d1.'.tnin~~nt() d" Pm~·
t veal';, ,"ú¡n. 37, n. José I;dl,;si;¡s r-ii;:;ya, <:l nl'j' (q. D. }r,,), y
eu Hl lwmbH) b Ikins g,'¡i:entE: dd ü~iJjo, ha t:.ni-io á bien
concederle el retiro p)'ovisitmal, con itl'l?glo á la hy de 8 de
euero último (O. L. núm. 26); IJebiendo causar baja en el
et1erpo á que pertenece, por fin del.mes actual, y alta en esa
región á lDf:l efectos de la real orden de 29 del citado mes de
Qnero (O. L. núm. 36); perüibiendo, desde 1.0 de mayo pró·
ximo, el haber provi¡;oional do 225 pef'etas mensuales, ínterin
Be determina el que le correpponda en la situación en que
queda, ~egún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor-
1l1a del OonsE'jo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y de·
tnlÍll efectoe. Dios guarde tí V. E. mucho! nños. Madrid 21
de abril de 1902. .
WEYLER
Beiíor Capitán general de GaHcia.
Señore!'! Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.to
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo tiolioHáiio por el primer te.
:?nte de Infantería (E. R.), áíecto á la. Zona. de recluta.
, lento de Madrid núm. 57, D. Santos Lazo del Valle el Rey
(q. !l. g.), yen su nombre la Rein~ Regente del Relno, ha
temdo á bien concederle el retiro provisional y empleo hono-
l'itico de ·t..l .
'P capl un, con arreglo tí la ley de 8 de enero úl·
. ~o (C, t. n1.loo. 26)¡ debiendo CaU8tlr baja en el cuerpo á
q~~.~,pertenecel por fin del mea nctual 1 y alta. en esta re¡:ión á
1 efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero~.. , mim. 86); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
d~ber ~rov~eional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
daternnuael que le corresponda en la situaoión en que que..
U9i l!egún .el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infjJrme
,Cons610 Supremo de Guerra y Uarina. '
De l'e&1 ordeJl lo dilO t\ V. Jll. p~ª, .11 couooimiento '1
ip fr ••
<Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (ID. R.), afecto á la Zona de recluta·
miento de 'ralavera de la Reina. núm. 50, D. Alberto Bueno
Sánchez, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien ooncederl~el retiro pro-
visional y empleo honorífico de capitán, con arreglo á la .
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual. y
alta en eeta región á loe efectos de la real orden de 29 del ei·
tado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 168'75 pesetll.a meno
¡malea, ínterin se determina el que ie corresponda en la si·
tuación én que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Con¡¡ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real Qrden lo digo á V. !l. part\ su cOi:lQobnientl) y de-
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mas efectoe. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Madrid 21
de abr.il de 1902.
WEYLEB
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1902.
WEYLER
WBYLElB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariA,
YOrdElnador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
8eñores Prel~dente del Consejo Supremo da Guarra J Marina,
Comandante general de Cauta y Ordenador de pagos de
Gu~rra.Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por pI primer M_---
teniente de Infantería (E. R.), afecto al rfgimiento Reserva Excmo. Sr.: Habi'mdo cumplido la edad reglamentaria
de Lugo núm. 64, D. Pío Abad Fernández, el Rf-Y (q. D. g.), para el retiro el primer teniente de Infantería (ro. R.), D. Bal.
Y en su nombre la Reina Rege~te del Reino, ha tenilio:l I tasar MendOl';a da León, afecto á la Zona de reclutamiento de
bien conrederle el retiro provisional y empleo honori.fi.co i Sevilla núm. 61, la Reina. R~gente del Reino, en nombre de
de capit!in, cIJn arreglo á la ley· de 8 de enero últImo i su Angusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha teüido á bien disponer
(C. L. núm. 26); debiendo causar ba,ja en el cuerpo ti que 1que cauee baja,·por fin del mllS actual, en el arma á que
perteñece,. por fin del mes actual, y alta en esa región á lrs pertenece, y pase á, situación de retirado con residencia en
efectos de la real orden de 29 del citallo mel'! de enero . 5evl1l11; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próxim;, 1próximo l'eltÍdero Be le abone, por la Delegación de Hacienda
el haber provisional de 168'75 pesetas memuales, interm; de dicha provincia, el" haber provisional de 187"50 pesetas
se determina el que le corresponda en la situación en que; mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
queda, sf'gún el ttr~. 5." de la mencionada. ley, previo in· ~- ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
forme del Consejo Sqpremo de Guerra y Marina. . Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De res! orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dial'! guarde á V. E. muchos afios. Madrid fines cOUfliguientes. Dios guarde á V. lll. mllohOM aftoso
21 de aLril de 1902. . Madrid 21 de abril de 1902.
WEYLEB Wllnu
Señor Capitán general de Giilicia. ieñor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1
1
Seftor6ll Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. y Ordenildor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedie~d:~'lo- solicitado por el primAr Excmo. Sr.: Accedi9~=solicita.dopor el primer te-
teniente de IrIfuIlteria (E. R.), afecto al rt:'gimiento Rf!ser,"lL ! niente de lofante.da (E. R.), con de~tino en el batallón de.
de C~ceres núm. 96, D. Juan Arroyo Ga~cia. el R~y ~q. D. ~.), : fegnnda Reflerva de Blllearee núm. 4, D. Sebastián Font San-
yen su nombre; la Reina Reg~nt.fl del Rel;1o, ha tenIdo á bIen icho, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
concederle el retu'o provisional y empleo h~n01ifico de c~- : Reino, ha t(mido • bien concederle el retiro provisional y em-
piMn. cnn arrf'glo á la ley de 8 de enero último (C. L. nu· ! pleo honorífico do capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero
mero 26); debiendo ca\~!'ar baja en el cuerpo á que pertl'l·¡ último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
nece, por fin del roes actual, y alta en esta región á los que pertenece, por fin del mes ectual, y alta en ese distrito lÍo
efectos de la· real orden de 29 del citado mes de enero los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 86); percibi«:>ndo, d€Bde 1.0 de mayo próxi- : (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de mayo próximo, el
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas memnales, in· • haber provil!ional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
terín se deteqpina el que le corresponda en la ¡:ituación en determina el que le corresponda en la situación en que que-
que queda, s~gún el arto 5.° de la mencionada ley, prevb ds, aegún el arto 5.0 de la mencioD!\da ley, previo informe
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de· De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Madrid
21 de abril de 1902. 21 de abril de 1002.
WEYLEB
Señor.Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
niente de Infantería (E. R.), afecto al regi.miento Reserva de niente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutllmien·
Ronda núm. 112, D. José Gerrú Sánche., el Rey (q. D. g.), Y te de Pontevedra núm. 37, D. Juan Francisco Gonzáles, el Rey
en su nombre la Reina Regente del R.,ino, ha tenido á bien (q. D. g.), yen· su nombre la' Reina Regente del Reino, ha
concederle el retiro provisionsl y empleo honorífico de capi- tenido á bien concederle el retiro provisional, <ion arreglo á la
tán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo caUlllr
debiendo causar baja en el cuerpo tí que pertenece, por fin baja en el ouerpo á que pertenece, por fin del mes actual; '1
d~l mes actual, y alta en la Comandancia general de Cauta, alta en esa región á los efeotos de la real orden de 29 del el-
a los efectos dQ la real orden de 29 del oitado roes de eDe~o tado mes de enero (O. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.° de
(C. L. núm. 36); percibIendo. desde 1.0 de mayo próximo, ; ml'Yo próximo, el haber provisional de 146'25 peEetal!l men'"
el hnber provit'iCJIllll oe 1{:i8-75 pl"s{'t,~s menlluaJetl, ínterin se : ~ullles, íntErin se d~tt'rmina el qua le correeponda en la si~
detf'rmint' el que }.. norreMponda en la sít!Jación en que que· ~ tuación en que queda, según el arto 5.° de la inencionll~
da, según el art 5.° de la mencionada ley, previo informe 1- ley, previo informe del Consejo Idupremo de Guerra Y.~
elel OousejQ Supremo de Gue~'lal Mmxra. fina. .
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WEYLER
Señor CS1)ittín general de Csstiila la Nueva. '
Señores Presidenta del Consejo t;mpremo de Guerra y Marinh
y Ordenador de pagos de Gti.err,a.
W:Al\YLER
-.-
i afecto nI primer Depósito de Rc"ervil, el }~ey (q. D. g,), y enI su nombre la Reina Regente del Héno, ha tenido á bien con-
I ciderle el r€tiro provisional, ca'; arreglo-á. la ley do 8 de ene-Iro último (C. L. núm. 26); deb¡endo causlu' bajtl en el ct,er-
1
po á que pertenece, por fin del mea actual, y alta en esa región
á los efectos de la real orden de 29 del citado m68 de enero
(C. L.núm. 36); p;::rcibiendo d!.'sde 1.0 de mayo próximo, el
I haber provisional de 146'25 pe~""tasmensuales, interin ~a de-Itel'n;dna el que le correaponda en la situación en que queda)según elart. 5.0 de la menciolli1.da ley, previo informe del
EXCEDENCIA ! Consejo Supremo de Guerra y lilarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.),y en su nombra la Reina ~ De real orden lo digo aY.E.para BU con.ocimiento y,
Regenta del Reino, ha tenirlo á bien diflponer que el coronel 1demás efectos. Dioa guarde !\ V. E. mUü'hog años. Ma·
del reúmiento Cliballeria Reserva de ievilla núm. 4, Don drid 21 di abril de 1902.
Anatolio Toledo Bellooh, pase á ¡ituaCÍón de excedente en la
cuarta región.
De rial orden lo digo á V. E. para 811 oonocimiento y de-
más efectol'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,21
de abril de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
d€rnás efectos. Dioa guarde á V. E. mucholl año':!. Maddd
21 de abril de 1902.
Sei'íor Capitt\n general de Galicia.
E!eñorta Prasidente del Colliejo Supremo dli Guerra y Marina
y Ordenador de pagO$ de Guerra.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.




1 _ Exc¡r,no. Sr.: Accediendo á lo I.'lolicitado por el segundo
1teniente de Ingenieros (ID. R.), D. Eloy Bello!o Guardado.
I afecto al primer :Depósito de Reserva, el ~ey (q. D. g.), yen.
! <
-'~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenlentt da Artillada (E. R.). J). Santiago Gareia.Oaetaiieda,
Beñor CapiMn general del Norbl.
Señores Preilidente del Coneejo Supremo de Guerra y Maril1A
y Ordenador d. pacos de Guen'a.
SUELDOS, HAHlí}RES l' GHA'fIFICACIONK:B
Excmo. Sr.: ¿(probando lo propuesto por el coronel di-
i rector de la fábrica de pólvora de Granada, y con arreglo á lo! que previene la real orden -circular de 1.0 de julio de 1898i (C. L. núm. 230), el R~'y (q. D. g.), Y en su nombre la Reinn.
I Regente del Reino, ha t'=lnido á bien conceder al capitán de
MATERIAL DE ARTILLERíA . 1Artilleria, D. Josá de Cuenca J Cuenca, destinado en dicho
Enmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.),.., en su nombre la Rema , elStabl~cimiento fabril militar,la gratificación anual de 600n~gente del Reino, ha tenido á bie~ aprobar~ cou cargo al I pesetas, tí partir del dia 1.0 del corriente mes.
Vl~nte plan de labore! del materlal de Art111eria, los pre- i De real orden 10 dig-o á V. E. para eu conocimiento y de-
supuestos formuladoB por el parque de Burgos para recomo " más efectos. Dioa guarde á V. 11J. muchos fl.ñoa. Madrid 21
po~ición de armas portáti}¡,s, armas blancas y monturas á de abril de 1902.
cargo del mililmo, cuyo importe total es de 5.945'25 pesetas. I WEYLER
De rl'al orden lo digo;' V. JI. pilra.u eon9.imiento y de- Señor Capitán ganeral de Andalucia.
IDás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 21 \ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de abrIl de 1902. _
'Vill1YI..lm .~~~.-.
Eeñor Capitán general de Norte. I SUPERNUMERARIOS
Señor Ordenador de pagos de Guerr,. • Excmo. Sr.: Accediendo (~lo 50licitado por el primer
- - - . i teniente de Artilleria, del b&tallón de plaza de Menorca, Don
RETIROS • Alfonso Velarde Arricta, la Reina Regente del Reino, ennom·
Excmo el • A d' d J. 1 J"t di" í bre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido conce-
. IVr.. cce len o .. o ~o 101 a o por e primer 1 • • d .. Id
tenIel}te d A fn f (E R) D J é A' JI i derle el plue á. la SItuaCIón e supernumerarIo 13m S'l.1e 0, en
al sexto de ó r·tl eal aR . .• l'B OSe rDlas )osquera, afecto \ las condiciones que determina el real decreto de 2 de agostoep III o 9 eserva, e ey q. . g. ,yen BU nom- l' 6'd . P tRI Cábre la R"" R te d 1 Re' h "d b' d 1 de 1889 (C. L. núm. 3 2), con re~1 enCla en uar o ea ( •
",ma egen i mo, ll. tem o ti. len couce er e . . 1 •
el retiro " 1 1 h lfi d l' • á - diz~; ocupando, al cesar en esta EntuRClón, a prImera yacan·prOVUllona y emp eo onor co e (caplt n, con r ' 1 ,.- _. d B 1
arreglo á lId 8 d últ' (C L 26)' d te que ocurra de su clase en e (dstrIto e a eares, c?n arre·
a ey e e enero lmo . . núm. ,e· 1 ó d . 1 d"3 d .. b dbiendo caua b' 1 J. t fi d 1 Iglo á las rea es renes Cll'cn ares e... e nOVlem re 6ar aJa en e cuerpo .. queper enece, por n e d b'
m.es actual y lt - 'ó ... 1 f t di' 1 d 1901 Y 14: de marzo de 1902 (D. O. núme. 767 y (1); e len.·
, a a en esa re!1 n.. os El ec os e a rea or en ¡ . S b' . d 1 d
de 29 del citado d (C' L ú 36)' 'b' d I do quedar adscrlpto a la u mspecClón e a segun a re-mes e enero . • n m. ,perCl len o. f 'ó
desde 1.° de mayo próximo, el haber provisional de 168'75 ! gl n.. -. ..' -
PEsetas monsuol . t' d t . 1 1 1 De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y de.
v .. eS,lll erln se e ermma e que e correapon·. . ,
da. en la "itua 'ó d ú 1 t 5 o d 1 más efectos. DIOS guarde á V. El. muohos años. Ma.drld 22
.. CI11 en-que "que a,sl'g n e aro . e al "
m.encionada ley, previo informe del Consejo Supremo de de abrIl de 1902. WBYL'iR
Guerra y Marina. .
De real ordan 10 digo á V. Ji. para IU conocimiento y
demál!! Ifect-o.. DiOl luarde • V. E. muchos aií08. Madrid
21 de abril de 1\Kl2.
WJlYLJlíJil
Sañr.r Capitán general de Andalucia.
S3ñorelil Capitán general de la cuarta región y Ord6uador de
pagos de Guerra.
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su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conced('lr1e el. retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo tí que pertenece, por fin del mea actual, y alta en esta
rl"gí.ón á los ef'octos de la real orden de 29 del citado mes de
em,ro (C. L. núm. 36); percibiendo, desde LO de mayo pró·
Xilll0, el haber provisional de 146'25 pesstaa mensuales, in-
ierin se determina el que le conesponda en la situación en
qUq queda, según el arto 5.0 de la menoionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.() y
demáá efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1902.
VfEYLltR
Señor Ql.pitán general ds Ca¡tilla la Nueva.
Beñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de' pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo'. Sr,.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
circular de 5 de l'lgollto de 1889 (O. L. núm. 362), y accediendo
á lo solicitado por el comandante de Ingenieros, con destino
en la Comandancia de Vigo, D. Salomón Jimenez y Cadenas,
'la Reina Regente del Reino, en nombra de ISU Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
supernumerado sin sueldo por el plazo minimo de un año,
dehiendo forrJilar parte de la rel!erva gratuita del cuerpo afeo-
to tí la segunda región.
lJe l'ettl el'den lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1902.
WEYLER
S:lñor Oapitán general de Andalucia..
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pl1gos de Guerrft.
-,~"",.""",----
SlilOCIÓN D~ ctUAItDIA CIVIL
RETIROS
Excmo. Sr.: Eu vista de las propuestas cursadas¡ por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instftuto á
su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za cún Vicente Gandía Pradas y termina con Pl'udencio de la
Varga Gómez, causen baja en las comandancias ti que perte-
necen, y pasen ti, situación de retirados con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechall que se expresan en la relación citada se les
abone, por lae Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber meusual.que con carácter provisional se les señala,
inlerin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marine.
De real _den lo digo á V. E. para I!li!. ooMcimientl) y de·
más erectos. Dios guard¡;j 8. V. E. muchos añOf!. Madrid 21
de abril de 1302.
Seríor Director general de Carabineros.
Señoreil Capitanes generales de lag re2io088 Y de 1M islaa Ba·
leereB y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Relación ~e se cita
•
J- PUNTOS labor feoha DelegaeioneePAliA DONDllI provisional que desde la cual ha do h4CClJO de Hlleienda.Comaudauelas




l'ueblo Provineia Pesetas Cts. Di", lles Año los haberell
- - --
Vicente Gandia Pradas •.•.••.•• Hargento •••. Valencia•••. Valencia•••• Valencia•.•. 75 » 1.0 abril. •.. 1902 Valencia.
Jorj'O Abajo Arribas...••••..•.. Otro .• '••••.• Sllntander••• Ampuero .•. Santander... 100 :t , Santander.
Prudencío Oteo Vergara .•.•.••. Ollrabinero .. Barcelona••. Barcelona ... Balcelona... 28 13 Barcelona.
Antonio Saudarán Deo .••••.••• Otro •.•.••.• Idem..... ,. Idem .•••••• ldem .•.•••. 28 13 ,Idem.
Pedro Ponce Na'l>an·o•..•••••.• (¡ho ••••••.• Gerona••.... Challa ..•... Valencia.••. 28 13 Valencia.
Antonio G~rcfa Sojo•.•.• , ....• Otro •••••..• GuipÚzcoa .. Irún•.•..••. Guipúzeoa .. 28 13 (iuipúzcoa.
Andrés Carrera Marcos ..•.• , ... Otro•••••... Huesca ••••. Jaca....•... Huesca .•.•. 28 13 Huasca.
•To.é :Montero Sánchez••••..•... Otro .••.•.. , ¡dem ..•.••• Panticosa ••. Idem .•••... 28 13 .. {dem.
José Antonio Agustín .•..•..••• Otro .•..••.. Mallorca .••• Ibiza•....•.. Baleares•••• 28 13 Baleares.
Dionisio Manzano Rojo •.•.•••. Otro .•.••••• Salamanea•• S. Felices da
los Gl\,llegos Salamanca .. 28 13 Salamancll.
:Bernardo Calvo Oortéra•.••..•.. Otro .•••••.• Santander••• Santander .•. Santander••. 28 13 ¡Santander.
Juan Mor¡l.tal Arcó...•• "•.•••.• Ot¡:-o•••.••.• Valencia.•.. Valencia •••• Valencia••.. 28 13 Valencia.
Pedro Castro Sánchez••..•••.•• OtrQ .•••••.. Oorufia .•... Oorufia •••.• Corufia••... ·28 13 Oorufia.
Vicente Gavillt Catalá••...•.••• Otro .••••••• Alicante .... Jávea .•..•• Alicante •.•. 22 00 Alicante.
JOll1é Porto López•......•.•..... Otro•.••.••. Asturias .••. Luanco•...• Oviado .•••. 22 50 1.0 mayo •••• 1902 Oviedo.
Antonio Ámices Martinez••.•... Otro .••••••• Badajos.••.• Badajoll....• Badajoz•.••. 22 60 BadAjoz.
Manuel Gal'cia González••••.... Otro .••..••• Barcelona•.• Barcelona, •. Barcelona ••• 22 50 Barcelona.
Isidoro A.gullar Maicas •.••. , .•. Otro •••.••.• Hue¡¡;cllo •..•• Huesca •.... lIuesca ••••. 22 60 Huesca.
~alluel Glll'cia EdreÍl'a ••••.•..• 011'0 •••••••• Lugo .•.•••. ViTel'o•••.•. Lugo •...••• 22 50 Lugo.
Jua11 ChllIllbó Yáfiez ••.•••...•. Otro ••.••••• Málaga .•••. Granada•••. Granflda •••• 22 60 Granada.
Juan Gómell Martín••••.••••.•. Otro ..• .... Navarra••••. Valcarlos. .. Navarra..••. 22 60 Navllrrll.
AntonIo Ballesta ·Navarro.•••••• Oh·o .•.••.•. Idem ••••••. VilIalba. Idem .•.•••. 22 60 Idem.
Román Peralvo Barbe.ro•.•••••• Otro •••••••. Salamanca•• Ciudad Ro-
drigo •.•••• Salamanca•• 22 60 SalamaJlCa.
:Modesto Martín Macedo •••••••• Otro•.•••••• ldem ••••.•• BerruGcoPar-
do•••••••.. Idem •••• ; •. 22 líO [dem.
Arnaldo Sampol Perelló •••••••• Otro•••••.•• Mallorca •••• Barcelona .•• Barcelona ••• 28 13, Barcelona.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fl')cha 12 del ftctn!l.l, 'la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero José de Laza Rodri·
guez. cause baja, por fin del mes actual, en In comandanci!l.
de Orenee • que pertenece, y pase tí situación de retirado con ¡
residencia en EscornabO~!l,de dicha provincia; resolviendo, al 1
propio tiempo, que desde 1.o de mayo próximo venidero se le ¡
abone, por la Dalegación de Hacienda de la misma, el haber
provisioual de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supr-emo de Guerra y Marina.
De real ordan lo digo á V. E. pari\ lilU conooimianto y 1
fine!! consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afio~.
Madrid 21 de abril de 1902.- . j
'VEYf.ER
Señor Director general de biii'abiu,fltOs.
Sef'iore9 Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región. -
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: lin vista del escrito de V. E., en el que
participa haber autorizado al segundo teniente de la Guardia 1
Civil (E. Ro), D. Antonio Ramón Alegre, para que trl'lSIade su I
rellidellcia á Valencia, el Rey (g. D. g~), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, Ee ha servido aprobar la determi·
nación de. V. E., disponiendo, al propio tiémpo,"que elindi·
cndo ofioial quede afecto á la comandancia de Guardia Civil
da dicha provincia, para la reclamación y percibo de sus ha· I
beres.
Da real orden lo digo á V. E. para tlU conocimiento y
demás efectos. Dioa gua.rde á V. E. muchos añol. Madrid
21 de abril de 1902.
1899 (D. O. núm. 169), correspondiente ti los mezas (le mayo
á julio de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gent6d&l Reino, de acuerdd con lo informado por la Orde·
nación de pagas de Guerra, ha tenido á bien acceder ti lo so-
licitado y disponer que siendo la a¡udio:l.a peul'lión anexa.
á las pa.gas de navegación percibidas por el interesado, de-"
berá fler reclamada, si ya no lo hubiera sido, como inci-
dencia de la Habilítación de expectantes á embarco ptU;a
Filipinas, en la forma reglamentaria para los ulteriores fff.c-
tos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaiJrid
21 de abril de 1902.
Señor CapiMn general de Galjcia.
Señores Capitán general de la. cuarta región.y Ordenador de
pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 315 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 5
del mes actual, por dietas y gastos de transporte ocasionado!!
al personal de la Comandancia. de Ingenieros de Palma con
motivo de las visitas hechas durante el mes de marzo próxi~
mó pasado, alas obras de las bateriaa de Cabo Enderrocat é
Illetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guardlil á V. E. múchoil aflOs.
Madrid 21 de abril de 1902.
l!5eñol' Capitán general de las islas Baleares•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WlllYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nprobar las comis:ones de
que V. E. 'dió ,cuenta á este Miniftt:rio en 5 del actual, oonfe-
ridas en el mes de enero último al personal comprendino en
la filIación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Rafael Peralta Maroto y concluye con D. Luis Duelo Font,
declarándolaEl inderonizables con los beneficiol:'l que señalan
los articulos del reglamento que en la misma se exprfsan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimient<l y
fines consiguientes. Dio" guarde á V. lit muchos años. 1\f3-
drid 21 de abril de 1902.
SECCIÓN DE ADMINISIl'UOIÓN UILI~AB
CRUCES
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón. I
Señores Capitán general de la tercera región, Inspecter gene· I
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra. 1
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que cursó V. E. Á
este :Ministerio con su escrito fecha. 8 de enero próximo pa.
sado, promovida por el primer teniente d",l regimiento Caza-
dor€~ de Galicia, 25 de Caballel'ia, D. Jovino López Rua, en
lOúphca de abono de la pensión de una cruz del Mérito Mili-\ Señor Capitán general de Cataluña.
tar que le fué concedida por real orden de 2 de agosto de Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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E:g~e'
Or:tl:t'~
-, I Jr~~~ reddeucilt la1Jomiaión I r'l-¡--- ------ --1lT. coronel... D. Rafael Peralta Maroto. ,.. 18 Gerona .•.. ,. Rosal!•.•..••••. E~tudio de) puerto 1 3 enero.. 1902 4 enero.. 100~Ingenieros' - » El' Id tRosas y vmaje_jIDtervenir en replanteo de Cll.·1 23' ídem., 1902 25 ídem.. 19e12. . . .. .••.••.••.• mIsmo ..•.....•....', . • • . 18 em •• . • • • . J' rretern ~ IIU ~""""'''''''''''' t 1'11)') ~ q. HlG'.l'
- . C~'mllniJr.TIt('. D. Frzmc!I"r'0 M'tcil\. I.1Jmi. " lf\ y'1 (hjor. .... ,1'l'I)'l'fZ'l'fl., o- RrCI}:"OI'v' "EU lO(:nJ .••.•••• 'jl g l'!C"'11" . (: :;/' J; i.f .m.. ,: . ;'0 l'
AdrrnuIlliraciónMIHtar Com.Oglll'rra :> 8antosMá3Guillén 10y11 Figueras .•.• /portbou •..•... ReembarCRl"mttterial. .•.••:.jl'l ~Qem.. 1~~:' HJli3em.. i~o~
Idem ~tr~ » JuliáuMombiedroRomero 10y11 Barcelona YH!llfranca Intervenirentre,glldematenal 29'~delll•. 1 2 31 em.. 1:1:
Zona de lIfanr?sa CapItán :1> Angel Novoa Rodrígllez... 240 'l!lllnres& ...• Bill'celona 1 ( 29 :deJJ'l •. 190~Rva. de Olltor¡a .••••.•••... Otro........ »Enrique Dulanto González 24 l1ilJanueva•• ldem •••.•..... , \ 29 100m.. 190
Zona de Mntaró....•••..•..• Otro........ »Matias Gntiérrez Cruz.... 24 Matar6 " ldem ••••••... ',CObrllr libramiY!l.f¡,~s ) ~o ¡íd.ero., 1~~~
Rva. de El Bl"Uch Otro »Vicente Alvarez Ardanuy. 24, Manresa [dem \ "'~ ~dem •. 1;02
Idem oo. Otro........ »Bonifacio Pérez Fernández 24 ldem ldem 1. :dem •. 1
902~Otro ..••.. " :1> Celestino Rey Bringafl .. " 10 Y 11 Tarragona... Reu~ /Vocal en un conl\'\lji()~de gl1errlll/ J /) ldem.. iMédico 1.6 •• »JoséLuis/'aavedra 10y1l Idem Tortosa iVerificlu un rec'¡;(m~dllliento(,14 ~dem .• 1902'! El mismo 10 Y 11 ldem Tivenys.•••••.. ~ facultativo ••..• r '1\ 20 :dem.. 1902
, ¡l.er teniente. D. José Batlle de BlltlJe .•••• 24 Idem Tc,r.tol'a .•••••. 'ICODGlUCi:ar caudales 1 3 J(~em .. \ 90
Reg. Id.
a
o.e J"ncbr..na•...•• '¡2'0 t.eniente. ) Carl~s Boy Albadalejo.... 2! rdem Barcelona Liquidar armament"" I""..... ¡~ dlcbre. i90~
Capitán... " »Marlano de la Torre. . . . . . 24 ldem ..•..•• Cuenca ...••••• 1 \ SO~;o '"'' »Ma~c¡.loGonzálezDí~z 24 ldem Valencia rRecepció;H~ereclutaEl "" í 30 :
. temente. ) CaIlGs Boy AI\¡adaleJo.... 24 Idem Idem - l r SO
Otro.•..••.. »Alfredo Martfnez LeaL... 2! rdem ..••••• Albacete ..••••• , »
Eón. Cnll. de Eatella fMédiro 1.0.. »Elí8eo Rodrígnez Sayáns .. 10 Y11 Lérlda \norés Reconocer u» recluta ". •.. 28 )
lCaPitán..... »Luis Calvo Merenciano... 24 FiguerR,s 1\1urcia Hecepción de'reclutas .•.r.... 29 »Reg. de San Quintín ........ l.erteniente. »Vicen~Pelejero Lores.. .. 24 Idem.. . Alicante [dem..... ..... • .. .. .. .. .. 29 »
. Otro........ ) Joaquíu Sarabia Pllgés.... 24 Idem Besalú gscolta de JllUJ!liciones . 27 »
Bon.Ill,f.
s
5.ode .:'.1ontaña... ¡Médlco1.°.. »AntonioCastiUoNavas ... IOy118eodeUrgel. Laranobas Unreconocimi'ento:llacultoo~vo 28 »
;
CaPitán ..... J) Alejandro Billón Sanjuán. 24 Tarragona Barcelona Liquidar arl'lltunento•... ""o, 1.° ~
Rva.deTarragone.......... » Elmismo 10yl1 rdem Reus Vocalenunoonsejodegull.\llJl 6 »
'. Capitán ..... D. Baldomero Marina E!lpar-. ~ I 71íd mi»
J . tero ...•...•.......... 10y11 Idem Idem •.••..••.. ,Idem •.•.•.•.•..••.·........... 6
7
:» 31 'dem" ),~ .' l1.er teniente. » Carilla Cabállero Méndez.. 24 Villanueva.. Barcelona••• : ••.~l>brar libramientos ••..• '_".' 2 »1 e ..
Dragones ae NU~ltnCla Otro•.••••.. 1> ISllías Domínguez Armillas 24 ldem •••.••• Lllgo.......... 1 :~ :>
Otro .•.• : ••. }) RamónDíazGarciaQuesada 24 fdem •.•.... Vitoria........ ) 2 )
Reg. de Tetu:ín 2.0 teniente. }) Carlos Valero Zaba]s..... 24 Barcelona Bilbao......... • ~O »
9.° reg. Montado l.erteniente. » Antonio Olleros GÓmez... 24 Idem León . ; ~ ,O enero.. »
ldem oo Otro........ »Tomás Dumas Borrás..... 24 ldem Hut'sca Pk$epción de re~!~tas i 3. I »
4.° reg. Zapadores:l!inadores. Otro ;) César Cafiedo Argüel1es... 24 ldem Puleneia....... l" SIl;)
Idem Otro.... :1> Luis Sanz Tena.......... 240 Idem Zarago-,m....... pn»
l.er reg. de !vIontl\fia••••.•.• Otro........ »José Font de Rubinat..... 24 ldem •..•••• Cu/-nca........ ,,¡ lH\ »
Idem Otro........ 1I Angel Alvarez Icabalpta .. 24: Idem JAtiva '.' ,n »
\
CllPitán..... »Antonio Rodrígue~ Fran- l ' l/'
. r.isco 10 Y 11 Tarragona •• Reus IVo!l81es de un COl1l!ejo de gur.i'. l!:
" El mIsmo ••....• '•• , •..••••• 10 Y11 Idem •.••.•• ldem ••••..•.•• j ro-e . ~ 15
.Reg. InP'deAlmansanúm 18' apItán ..... D. José PinilJa Mufioz....... 10 y11 Tdem ....... .Idf!m.......... .
• . ¡Otro........ »Francisco Morquillas Plua 24 ldem •.••••• Albacete ••••.•. / i\ 39 ti
l.er teniente. :1> Leandro lbar R08iñol..... 24 ldem ••....• euema _••••.•. ,.Reoepción de reclmas••••••... 3(1)
2.° teniente. I} Antonio Aymat JordlÍ,..... 24: Idem ....... Huasca........~lB [
M.O armero.. »Emilio Casani Ferrera. • •• 16 ldero .••••. , 0viedo ••.••••. Pr::~~a~~~.l.~ ~~~~:~~ ~~. ~~jbíl: :
_'!R.,ego Ca!:>.& de Montesa. ..•... \l.er teniente. » Pablo Llanee Moragues... 24 Reus ...••.. Famplons•..••• ReceP.eión de rech;ttus •.••.. '!1'3'1l.~.e>rterclO de 11\ Guardia Civil. C~pitá~I...... :1> Santiago Ruilll Mata. ••.•• 10 Barcelona •.. t?8rOnll •••..••. Voc:l:l.de un conse~udeguerra:, ;;a


















Excmo. Sr.: En vista de la inl'ltanoia. que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de enero próximo pa~ado,
promovida. por el veterinario de prímera D. Eduardo Or~iz
de Landazuri y Rodas, en súplica de abono de los hdberes dé
julio y agosto últimos, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la.
Ordenación de pagos dEl Guerra, ha tenido A bien conceder al
recurrente reliel con abono de dichos haberes á loe eiectos del
arto 5.0 del vigente reglamento para la revi.sta de comisario,
y autorizar su reclamación al habilitado de exceilentes de esa
región en adicional al ejercicio cerrado de 1901, de carácter
preferente, como callo comprendido en el apartado O delllr-
ticulo 3.0 de la vigente lay de "presupuestos.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
ma! efectos. Dios guarde &\ V, E. muchOJ! añO!!. Madrid
21 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU e~crito de 22 de octubre último, pr.o-
movida por el médico provisional que fué en Ouba D..Salvá·
(lor Palacio Parcero, en súplica de abono de eu paga del mes
de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Rtino, de acuerdo ccn ]0 informado ·por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
llolicitado y autorizar al habilitado d~l personal de Sflnidad
Militar de Castilla la Vieja, para formular la oportuna recIa·
mación en adicional 81 ejercicio cerrado de 1898-99, con apli-
cación al capitulo ~3.o, arto 2.° del referido pre¡;;upu('sto, la
que debidamente justificarla, y previa liquidación, 8erá in·
cluidl1 en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como cObligaciones de ejercioios cerrados que carecen de
crédito legislativo>. ~
De real orden lo digo á V. E. para in conocimiento '1
eJ" ,..
Seftor Capitán general de Castilla la Vieja.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
l3efíor Capitán general de Castilla la Nueva.
I Sefíores Presidente del ConsejO' Supremo de Guerra y Mari.zLa
1 YOrdenador de pagos de Guerra.
SUl!IJ...nos, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instflUcia que cursó V. E. á este
Ministerio con RU escrito fecba 2 de agosto de 1900, promo-
vida por el segundo teniente de Infaritf:tia (ID. R), retirado,
eomo inutilizado e:o.campafia,D. AmbrosioBuenaventura Cruz,
en súplica de abono de diferencias de cuatro quintos al suel.
do entero durante el tiempo que estuvo agregado á 1& Zona
de reclutamiento de Madrid núm. 58. con arreglo á lo que
¡ establece la real orden circular de 17 de mayo" de 1878
! (O. L. núm. 152), el Rey (q. n. ~.), y en BU nombre la Ref.Qa.¡Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la. Orde-Inación de pagos de Guerra y el Consejo Supremo de Guerra 1
1 :\lsrina, ha tenido á bien acceder a lo solicitado y autorizar á.
Ila expresada Zona, para reclamar ]06 quintos de eueldo de
! 81ue el interesado está en descuhierto, descle el mes.de BgO!'to
¡ de 1899 Amayo de 1900, en que obtuvo eu retiro, formulando
J los oportunos adicionales á los ejercioios cerrados tia referen-
i da, de carácwr preferente, como caso compreudido en el ar-
t ticulo 78 de! reglamento de revistas vigente.
I ;;; .!eal ordllI;llo di~ á. V" E. vara su conocimiento v de-
mal! efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afioa. Madrid 21
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:Relación que se cita. '
Veterinario primero
G&rcia, ascendido, á situación de exc.e·
Veterinarios segundos
Pil.tricio Ohamón :l\loya, ~scmdido, á I!itundón. de ex-
cedente.
» Antonio López Martín, d ..,l s<'gando regimiento montado
de ArtiUerü1, á situación de excedente.
» Joaquin Ferrer Gisbert. del regimiento Caballeria de Tre·
viña, al noveno regimiento montado de Artillería.
» JOl'é Vizcaíno Sánchez, exc'edente en la primera región,
al segundo reglmíento;de Artillería de montaña.
¡; Pedro Peñdver Baró. exeedente en,la segunda región. al
regimiento de Caballeria. de M:sr!>t Cristina.
» Silvestre Mi.randa Garcia. excedente en lb primera región,
al fE',gundo regimiento montado de ArtiHerin.
¡






Señor Capitán general de Arngón.
Señer Ordenador de pngos de Guerra.
áiatlrid 21 I demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl añoli. Ma-
ldrid 21 de abril de 1902,WEYLER WEYLER1Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
I S~ñor,'s O~~Idt~ne,1l gsr.erll.lcs de la primel'>'i. y S2xtu r~g~or,es.
~ "~"-",-,.,,,,~,, ..
I EX'.m10. Gr.: ;~l U,,:, (rl.' D. g.), r en ,"u ¡)om¡',r¡~ la R!.'in!l.
'1:" •• , • J ,1 n·'!!·,Db d"11:;3::~-l, ;'ü in.~ ,t,·; i,) d.i',)~~n·-,r 103 J'~.f~" Y ofi~h'.·t:i,.:~;.1r~~;..~ .. :--..?: ~~~~ 'j~,t;{. Cle la inft~~nei51 qu:~ C;,~L·:~<¡) ,\7. ~L :\. i.J ~
I ,,-,-. " " :. l¡:d It·l cu?r;:o rl:; \:.'teri;,;,:t". Mm:.::_;: c(;t~n.}i':m')id{;8 en. la si-C;;3":~ ~~":'E.l!L~'j~·lO éG:1 Sll (E(:l'l~O d~ 20 ~i~ di~~~\'l~lbrc ú~ti,:J~~J, ~
promovH.a por rl'~!l[:rdiacivil Bias Garl'eterll Saiz, en Eú;:¡li. ) gUi<li;ts rela!Ji¡)n, que cnmi;"l1Z:l úDil D. José Rodrí(juaz García
t:n de :;>,bound;:¡ rlii.rencia de h~,ber de gU!irdia primero á" 8:3. i }' termhvt c~n D: ,josé B.mal ~o,ni)hJ pa813U ~ servir los deati·
, " I '. nos q¡;O en 111 m¡gma E01:'El [·'i)'Hlu;n.~Unt\O, couesponü".ente n .OS mese3 de abril de 1899 f¡, igual
el I Da rettl ord1:iL1 lo dign '1 V. E. para. BU conocimiento Jrnc,g 8 H'CO, ambos iuch.l;,dve, el Rey (q. D. g.), 'J"en su nomo I
¡ demi'..a (lfw,}to~. Dios ltuu,t<b li' V. K inU,Jf.lüil ai'loil. l\1adddbre la Rt3ina R0g¡mte d(-,[ &;ioo, de acuerdo con lo informado • ~
por la Oúlen:::.dón de plgOS aH Guerra. ha tenido a bien lJ', 21 de. libril~a 1.902. WEYLER
acceder á lo solicitado y autorizar á la Comuudannil1 de Hees-
c!\ de dicho im,tltuto. p:'lra',formu1ar h oportnna reclamación 1Señol' Orc5)uedór do p:3gGS 4e Guerra.
en adicionales t. loa ejercícios oerrados de referencia, los qUQ: Señores Cl'lpitluíes generaleil de la primera, segund.a, cuarta
previa /lU liqui<iación serAn inclul,dos en el -primer proyectl) y s~xta ri."giqnes.
dI-J presupuesto que S>'l redt1l'te como «Obligaciones da ejerci-
cios c€rrados que Clll'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo é, V. E. pllr3 BU conocimiento y
demáa efectos. Dios gua:rd~ á V. E. nlt1choll /.lJio~. Mnd.rid
21 de abril d~ 1~ü2.
8eñi)!",s Cnpgin g0D.G;:9.1 de ]~ :::6ptlm~región y Ol'demdm: de
!.!{. ,,~(~P.~ ~(? G~}.€':;,:?~~ ~ - .. -
S~fior Capitán general d~ Castilla la Nue'VR.
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
de abril d9 1902.
Veterinario tercero
D. Jo~é Bonal Bosch, del segundo regiillient~ de Artillería
de montaña. al regimiento Oaballería de Treviño.
Madrid 21 de abril de 1!J02. WEYLlllB
,_.-
8leJIÓN Di SANIDAD UILITAB
DESTIN9' '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombra la Reina
Regente del Rpin'J. ha tt'lJi60 á bien disponer q no ('1 ftirwu-
/' céu"joo rlcgU1l'io dúl ,CI~Orp() d1 Sunidad l\Iilitur D. Enrique
Fernáf.dez da Rojas y C'd!rum, eA:ctlllent(l cm la f;exta re:-r,ión.
.paSd en igual l3itnt1e;ón á la primera y á pre'IHI' ~(}~dcif) en
In fl:l.rrnacln mHitai:' dI,) e~ta corto nÚ:ll. 2; pf'roiUi<:mdo b di·
ferencia 30 8ue1do ht:fitv, el dI! netivo, en la form& qll8 11et(;')'·
mina la re~l orden de 31 de diciembre de 1901 (s,'gundo l'U'
plemento al D. O. núm. 292). .' .
De real orden lo cljgo á V. E. P9.0lll. su conocimiento y
SECOIÓN :o:m Jtrsn.aLA t DlmEQ:EIOS PASIVOB
LICENCIAS
Excmo. 8r.: En yista de la, instancia que V. E. cursó ¡\
este Ministerio en 11 de1llresente mes. promovida por el ca·
pitán honorifico, primer teni~nte retirado con arreglo á Ja
ley do 8 de onero último. D. H~gilel Bernáldes Mora, en eú-
plica de licencia por tiempo ilimitado para viajar por Esp!c-
fía y P.H'tllgn1, a fin de evuctwr nsuntos propirs, S. M. e1&Y
(q. D. g.). y en BU nombre la Beina H<Jgente del Reino.
se hit s¡;.rvído cOllcoder nI intereSl,dél Ja licencia qne solicitu;
debiendo, mientrlls rc(·i!e en el 01':trnnjfll"o. cumplir ouanto
disponl:l p:'1.rn liS c~Qf',e~ pn¡;jva.s q~le ,e hallen eo este C¡¡so. el ,
regll:UUimto proviE1ionRl da l:i Dir; cción 6er.el'ttl de dichst
che~s, tll:Jl'obncl.o por re tI m"den de 3 'de marzo de 190)/ iu·
serto en la. Gaceta 'de Madrid dd 19 del mismo mes y año. :
De ree.! orden lo digo á V. E. pllra su cOflocimiento r
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BefiorComandante general de Cenia.
&f'lort's Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de. Guerra.
- .....-
--
PAGAS DE TOCAS I
RlI:úmü. e.r.: F.;l 'Rey (q. D. g.), yen ¡;U l?,ombre la Rdna ¡
Re~;euta üfl Reinn, co\>Íorm~,rdmJ!) C0!< 10 e:,:p1J%to por f-l ;'
COJ~-Sf'1') Supremo de Guetm y :ilhrína Ell 9 de, el't(} mes, p.e ¡
h!\ fer~ido cor;cad~r á D.a !lilJl'h dI,) laa Nie'l1'es Gali'tlilez 05 Ca· l
nllles y Castro, viada d·,1 cl'p:tán de Oaballería D. Carlos i
n"rnnldo ,.te Q dró,;¡ y Espinosa. f~e 108 l\1onteroól, lus d~);'l pa· i
ga~ de tOC1't;l á qu"J tiene d¡:;ra,-:ho por l'~gb.mentoj cuyo iro. ¡
porte de 600 pe8et~!'l, dupb ae las 300 que disfrutaba !la mit· i
lido nI falleco, eu 2t {1e cctubre d.e 1901, le serán abonadas i
por lae oficinas de Adminiatrr.ci6u Militar de esa región. f
De rEal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demtl1l efectos. Dios guarde á V. E. muchos ao.05. M!tdrM
21 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regllnbil del Reino, conformándose con lo expuf'lEto por el 1
Collsejo Supremo de GUl'rra y Marina. en 10 del corrilmtt)
mes, se ha servido cnnceier á D.a Carmen López Salón, viuda
del segnndo teniente de Infantería (/l). R.), D. Manuel «'Gra.
nada Vélez, las dos paga. de tocas iJ. q lle tiene derecho por
reglamento, cuyo importe.de 308'75 pesetas, duplo liquido
de laa 162'50 qua de aueldo mensual dil'frutaba el causante,
le fueron anticipadas por la Subintendencia militar de e:3a
plaza, aprobando por tanto dicho anticipo.
De rea1.orden lo digo lÍ V. K plll'11 su conocimiento y de-
más efectolS. Dios guaros {¡, V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Audalucia.
Sefioree Presidente del Con~ejo :-:upIEmo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi1. Ma.
drid 21 de abril de 1902.
PENSIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
eeio Supremo) ha t~nido á bien conceder" lo!'! comprendido!
en la siguiente relaoión, que empieza con D.a Casimira Cele-
donia-González Miguel y termina con D. a Taresa Sancho Mi-
guel, por lo~ conceptoe que en la misma se in~Ícan, las ren-
eiones anual<:s que ¡;e les señalan, como comprendidos en
las leJes ó reglamentos que se expresan. Dicha! pensiones
deberán satisfacerse á los interesudolil, por l!ls DeJegacioneil ¡
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación, I
d6sde las f chas que fe COnEigDlUl, J á las viudas mientras!
conservfn su actual eetado. f
De re~l orden lo digo á V. E. rara SU conocimiento y ¡
demáR Hectos. Diü 2 guarde a V. lii. muchos años. Ma-,
dríd 21 de abril de ]!3Ó2. ¡
W13'i'U~~ )
8eñor PrelllideJlte del ConseJ'o Bunremo de GUE'.rra y Mari:o~. ¡
- • 1
Senorea Capitanee generales de la primera, tercera, cuarta y j
sexta regiones. J
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WlIlYLllB
SECQióN ~E INS'1'It.l1COIÓN t :e.mot11'1'A1tIliot'rO·
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas del
reemplllzo de 18H9, que figuran en la siguiente relación, eatán
comprendidos en el párrafo 2.0 del arto 175 de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo· del Ejército, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500 pese-
tas con que respectivamente se redimieron del servicio mi·
litar activo, según 1II.s cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las delegacione8 de Haoienda
que en la citada relación se expresan.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchol! años.
Madrid 22 de abril de 1902.
Beñor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Pr.:!\idente del Const'jo 8upremo de Guerra y Marina.
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 15 del mea actual, se ha servido de-
sestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde á. Y. E. muoho. añOJl. Ma·
drid 21 ds abril de 1902.
WEYLJllB
iDO:. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Celestina Mal'tinez Santos) viuda del capitán de Caballe-
ría D. JOEé Jiménfz Bascón, en súplica de mejora en la·pen.
¡¡ión que le fué concedida por real orden de 7 de junio de
1896 (D. O. núm. 127), fundándose en que el causante f.ilIe·
ció de fit'bre amarilla; y teniendo en cuenta que este extre-
mo no ha po.dido jU8tificaree en el expediente incoado 'londe Señorea Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andaluoía
conE'ta que su muerte provino de la enfermedad llamadá I y C~,.tilla la Vit'ja. .
Bóght, el Rey (q. D. g.), yen liJU nomhe la Reina Regente del Safior Ordenador de pagos de Guel1'u,.
. ¡ .
Señor Ca.t>itán general de .Castilla la Nueva.
Señor PresideD;te del Consejo 8upr8mo de Guerra y Muio.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen SU nombre la Reina
1lPgente del Reino, confox:mtlüdose con lo expuesto por el
Consejo 8upr~mQ de Guerra y Marina en 4 de este mes, ha
tenido á biep. rehabilitar á D.a Anastasia Escudero Franco,
VIuda d~4 capitán de Infantería. D. Francisco Morales y Mo-
faJe'::" en el goce de la pen'dón anual del Tesoro de 750 pesa-
-tas que ante!! de contraer segundas nupciae disfrutó, següu
real orden de 31 de octubre d" 1896, como comprendida en
}s.¡¡ diBposiciones vigentell, por haber quedado nuevam~mt0
viuda sin derecho á pensión alguna~ la cual se abonar~ á la
interesada en la Pagaduría de la Dirección general de Clasee
Pasivas, á partir de 29 de marzo de 190!, siguiente día al
del óhito de su segundo marido y mientras couserve su ¡¡¡c-
tuaI estado.
De real orden lo digo á V. E. para 8U lJonocimiento y de-
toás efectoa.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid21
de abril de 1\)02.
FECHA De1erl101oae.CUPO de la redención Número de H..ci eJ:lda
.. de las que expidieroBNOMBRES DE LOS RECLUTAS· Zona cartas
de pago In C&rtAlPueblo ProvIncIa Día Mes Año de palre
-- --.-
Ml1nu~1Ubeda 8orachagB.....•.. Madrid..••.••.....•..• Mr.drid .••. Madrid,58. 21 sepbre .. 1899 1.157 Madrid.
Domingo de las Bárcenas López
25~follinedo ...•••••...•.•.••. ldem ..•••.•..•...•... ldem ...•.. ldem....... ídem .•. 1899 .1.440 ldem.
Manuel Sá.enz Castro..••....... Cunstantina............. Sévilla..... ':levilla •..•. 191ídem ••. 1899 937 Sevilla.
Davíd Fernández González ..... .A.vilés .. ~ .....•...•••.. Oviedo .... Oviedo ..•.• 26 ídem ••• 1899 224 Oviedo.
j ~
Madrid 22 (te abril de 1902.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaria. "1 Seooiones de esta Kinisterio "1 de
las Direooiones generales.
mina con Rafael Gutiírrez BarrientolJ, se les concede ingreeo
en dicho cuerpo, con destino á las comandancias que en la
citado. relación fe coneig.pan; debiendo verificarse el alta y
baja respectiva en la próxima. revista tiel mes de mayo•.
Madrid 21 de abril de 1902.
SECCIÓ~ DE GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la
Guardia Civil los individuol! que se expresan en la sigtlien· .
te relación, que comienza con·Toribio Martín Jimc!nez:¡ ter·
El ;refe de la lil600ióll,
JQSé BarrafJ.uer
E'eñor •.•
Excmos. Señore! Capitanea genets.lea de las regio~el!y de la«
islas· Bl;\leares y CanariaB~ .
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Frl1ncisro Aranda Orl'llano.•.. o•••. Cind.'id Real.
Miguel Barriolluevo Garcia••.•..•. aviado.
Relación que 803 cita
Cuerpos al. que pertenecen Clases \ NOMBRES \ Comll.udanciss
-------'---------1--------1-----------.--- _ á que son destinados
Altas en ooncepto de oornetas
Colegio d~ GUllrdiae j?Ven~8.. ''; .• '" . : .. ¡corneta.••....•. \TOribio Martín Jiménez..••••••.•.. ¡ViZCaya. '
Reg. Inf. de Cantabrl8 numo 09 .••••••. Otro .......•.•.. Victorino Navarro Pdñalva .•.•.•.•. HUf'lwa.
ldem id. de Navarra núm. 25••••••..... Cabo : .. H:nrique Pér<'z Micó .•.•.....•••.•. Alicante.
A1ta~ en concepto de ~uardia8 segundoS de Infantería
O?leg;o d~ Guardi!18 jóve.nes.•.. , , ,¡,Guardia segtiuaCi' 'IP.earo Jiménez Moreno•••••.•..... [T?16dO.ft~¡;¡, :(11f! d~ flastdlll ~TU;ni 1:(L . ,." Cabo [Je8úS Deminguez Cáceras ..•.•..... OLUd~dReal.
1." brigada de tropas de ÁdmÓn. Mm.~¡{t. J Sold~do FernándlJ Górnez ühamorro '\1adnd.
Reg. Intl. de Isabel la Cat6ticli. núm. 54.. ICabo ; ~., • Antonio Riüs :-<alllzar : .. ~;:tr?elona.
2.0 b6n. IntS de montaña .............• Corneta .•.•... ,. J:t~11l('1l .Morales Chacón 0 •• '••••••• SElI'J}J.H.
136n. Oaz. de Arapiles núm. 9......••••• Soldado•...•..•• j)'1Illncisco C:'1ramr..zana A~U11ella .... MaGna..:tl~g. I,~lta de Isabel Ir núm. 32 ..•• ' •• , Cabo•• '.•. ~ ...••. Franciwo Póral ~~ C~sti1lo.•.•. o., ~a:cel~na.
~í1cllnl'n~doRl!soluio: . t, • ; ¡ •• ; ; ¡ ••• , ••• 5 {-iUardia segundo. Vicente López P8stor .... r ~ • ~ •••••• '_lil~nCls.
lriem ; ; .. ; . ;. ; ¡ ; ; ;;. ;.; ¡atfo , Manuel Galera Salas....•.•••.• ~ •.. petIlla:
Idem , ••••. ; 1Otro 1.G•• '••••• ;. Pedro Lópaz Garcia (2.°) ...• ; (,a ~ncl!l.
Idem ••.••• , •• , .••.•.•.•. , . '" •••••..ISargento .. " . .. n. ltafuel Pélma Ferrer Argote..•.•• '- ·or oba.
!~emf' , "! ••• ~ •••..•••••••••••.••••••••• Otro ...•......• '. Juan Tapia Ortiz .••••••.••••.••.. ,Jsen;
ttag. nf;!.l al¡ (lov¡;t;doni!a núm, 4{) ••••••• Soldado .••.••.. , Juan Gntiérrez Dominguez, •.• o. o.. Norte.
Licenciado absoluto ;; I ¡Benito Rubio Loes .•• ; .•... , •.• ,.· BarcelC!na.
B.er Mn. Artilleria de plaza............ .~'uan Va'dés Velasco .•.••••...•... :PaJenclH.
Reg. rnf.A de PavIa núm. ,48:...... ••.• \lLm1l10 1'Rlltor Jaldón .•..••.•• ~ •• o Huélva.
Ifiem id. de Baleares .núm. 1.. .. . . .• . .. . André'" Casas 'Viscerra.••. o' .•••.•. Canarlu*
Idero 1d: dt'~!elilla nt1m. 1 " ••. ,....... Emilio Luque vallejO•••••••••••.. Cor,doba~
Iclem Artilleria de sitio ••..•. ' . ¡ •• ; ;; ; ; . Kas Pérez ')'iartinez ...•.••••..•••. Oviedoo
Idllm rutA de Zaragoza núm. 12 . . .•• .• . Aurelio :o,anchez I{odrigul:z.•.••••. , Idem.
2.° reg. Artilleria de montaña C b !:B\wst1no Ruiz fhaves ...•..•••..• · P~le~cia.
Reg. Inf.a de 8aboya nÚm. 6 . .••. . . . . .. a os \&ntiago Corzo Pif1illa ....•••.•..•. Cordoba.
SeccIones de Ordenllm8s del ,Ministerio de
la Guerra ¡ • i •••• .. , ..
llego InP RV!l¡ de MaJaga núm. 69 ' •...
Cuad1'o de reclutamiento numo g de Lntan·
. tl'ria de Marina...................... Jo,,:é Rl'quena Belda..• , .... o...... Albacete.
Reg. Iuf.a Rva. de Lugo mim; 64.•. , • . . . Je¡;.ús Diaz Pérez. o••.•.•...•...... ¡ lvíedo\
~icencíado absoluto.. • . • • . . .• • .• . • • . • . • C,r1ofi Hinojosa Tejada•.•.•.•.•... ! :órdoba.iJg. Inf.a. de CoV'adon,f:~ núm. 40•...... ¡SOldado ¡Marian.o ~ar('~~ Llanos P0I?-tevedra~
ero id. Eva. de Salamanca nÚm. 108.,. Corneta ..• \ •• , •. ülegano l:5ardma Delgado .••.••••.• OVIedo.
Idem id. id. de Ronda núm. 112........ Juan López Rey •.•• , .•••...•••••• Llem.
Ou.adrQ de !e(Jlu.ta¡;njentQ P1:1D1, :¡¡ de 1!l- l'
tfthteria de Marina. . .•. • •.••• ,...... "José Fernández Incógnito .....•.••. Iden!.
3. el Depó!'ito Rva. de Artillería. . . . . . . • . 1:l"rtolomé Mercader Ballester.••... Lérida.
Rall;o Iuta. Rva. de Ronda nÚm. 112..... JuJián Garcia Jiubio .....•• , •..•.• aviado.
CUl.\dro rer.lutalílientt'l núm. g de Infante- .
3 Ha de MilrÍi'ia ,. ~.. Luis Yá6ez Estévez Zaragoza.Rer reg. Art.lI, de montaña•.•.••... , _. • . F~lix Carbllllido López ....•..••... Idem-
7 ego Iuf.a. de Albueranúm 26.:....... . Miguel.Bt'Rmud Valero .. , •........ Ciudad Real.
8'~ ~epóBito Rva. de Ingenieros .••.• ~... Santiago Nistal de León•••..•..... Madrid.
ti 1 tem id. de id.. " ;""., .••....•• ,' Ricardo Bembibre Yáñez •.•.•••.•. Norte.I~g· nf.ll. Rva. de Teruel núm. 77...... Juan Planchat t=orolla .•.•.••.•.••. Gu~daI3jar8.
Id:m id de de Guiqúzcoa núm. 53. ..... üiriac? Tamuyo Pérez ...•.•.•.•••. Alavs~
Id ro id. Rva. de Fwndes núm. 82. • • . . . FranCISCO Moya Redondo••••• '" •• SegoVlll.
L.ero i? id. de Orense núm. 59 .•• , •...• S Id dJosé Quintas Rodriguez Oviedo.IJ~enClado absoluto...•...••.••.....•• , o a os ••••.•.• '¡Angel Yañez Freire .•...•••...••.. León.
Re ro ...~ . . . . . . .•. . ...... ... • . . •••. • • :G?uzalo ~asteleiro Fermoso ..••. o.. Vizcaya.
Id g. Inf. Rva. de de Astorga núm. 86.• _ RIcardo i;uárez Gom:á.lez..••..•.... Gerona.
C em i~. id. de HuesCIl núm. 103:.:.... Ricardo Sv.lamero Ardllnuy Lérida.
°MP~nia de Ordenanzas de !nfanteril., ,
2. arma........... . Pedro Diaz López .......•.•••..••. Jaén.C~abdrón . Artillería de pJ;z's' : : : : : : :::: : : : Manuel Cintas Redondo ••••...•••. Guadalajara.
o re.clutaroiento núm. 1 de Infante .
Reda Mar:na _. . . .• • . . . . Miguel Mezcua Caballero Jaén.
Id!' rnf. Rva. de.Salamanca núm. 108.. JO!lquin. Her!lández Garcia ••.•••••. Ciudad Real.
Ide: ~~n;d. de Ahcante núm. 101 ... ;. . . Juan ~amaIltMoreH.••....•...•. Córdoba.
I l' . oneros...• ', .....••.•.• , ,. . .• Murcehno Pérez Delga.do••..••...•. ZAra.goza.
• cenmado absol"lt I "~mA .. T . dr' GRe 1 ' o•. - •.... , ••••••.• , • • (1," a.,· eJR a ,UlS ... ,. • . . . . . . . . . erOnfl..ide~ i:tli. Rva. ,de Miranda núm. 67., ••• :Mal':fn Gurcia (';~rcía......•••.•••. I"ogroño.
6 o D . i~. de Id••.•••••.•••••.• , . • • • • Siln tia ....0 .Maepo Grande ..•...•••... Gerona.
rderoepó81toRva. de Artillería .••.. , •••• ¡Corneta •••••.. ,.IMaria;o .I\ndrér;¡ Palacios......••... AJava.
Cuad ..•....•......•• o••......•••.••..•~ ¡SegUndO Bll.. nedo GaIeia •..... ,'.... ldero.
darMre~lutamlento nÚm. 3 de Infante- Soldad B "~g. IIlf~llla.......................... o IldefoD.so Justo u~e l?s Reyes ..•.... Córdoba.
RV{l. ~e Flandes ntim. 82.. ••• . redro Martinez Gat", fa .•• - .••. '.- ... Idem.
, . );;JO
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Cuerpos lt que pertenecen Clll.se~ NOMBRES Comandanciasá que ion destinlldos
Reg. h,f.a ..:Rva. de Castrajana m':m. 79 .. "'olda¡?o••••.••.. \:..Innth,go Mllrtim'z Lobato ..•••••... Ciudad Real.
¡fk~¡l :LL id. de Alicant;) núm. 101. .•.•. Otro ...•...••••. :M¡guel A'ahi J\Jolinn ........•.••.. Córdoba.
Id.rm id. do BnLoya núm. 6.•.•.•...•.. Corneta •.•••... iClp;i¡mo C¡,¡snlls Ilhmll ...•..•.••.. Madrid.
1. er ~'''p.:. d,' Z'lpfld;n:,'s Minadores.. . . . . . ' \C¡PfhnO Riveros Martfnez•.•...... Z:1ragoza.
I{"g. luf,::· lle Vad Ui'S núm. 50 Bias R.dri¡rucz Losa ..•.•..••.•... ~ladrid.
L:cIP:,üln,.lo ahsduto • .. . . ..• . .•. .. .•••. Jaun Gutiérrez G,lllsgo .•••.•••... , Córdoba.
}' . 1 fa ..."' 1 T ~ 89 'C'< 'd ~ '" '1' J' C S' •lEgo ". .l..va. ce ,trragona numo .• ' oo~ ar-os••••••• '/.1."'001 10. Imeno asa... .. •. .. . • .•• . ··govla.
Zona reclutamiento de ü¡;;una núm. 10. •. .Juan Mora Trigo.•••••••..•....••. Cór toba.
R('~. lnta Rva. de J{uelva núm. 94.,... Juan GÓmf.z Cano .........•••••.. Ciudad Real.
1.er Depósito Rva. de Ingenieros •..•••• Benito Serrano Gámez•••••.••.•••• ldem.
Altas en concepto de guardifls segundos de Caballería.
Reg. Caz. de Almam:a, 13.0 de Caballer!:L /TromP..,eta .••••• '1 Vicente Matilla Chillón•••.•••••••• Caballería (14.° tercio).
Licenciado absoluto, ..................• Soldado ...••••••.J o¡::é Cascales Pérez .••.•.•••••••.• , Valencia.
Reg. Cab.a Rva. de Alcf!zllr núm. 3 •••... Sargento •••••••. IValentin Gómez Peinado••.••..••• Caballería (14.° tercio).
ldem................................. Luis Aranda l\.forcillo ••.•••••••.•. ldem.
Idom Caz. de Almansa, 13.0 de Cab~a.. •. Ciaudio López GÓmez•..••.••'••••• ldam.
l.e~ rrg. montado de Artillaria Pedro' Pozo Gómez..••.••••••..••. Caballería (3.~ tercio).
Reg. Cab.a ~va. de Pa~6Ho5a..núm. 14 Cabos Cl,emente' Rey Ferrero: ••••••.••.•• León.
S.e.r reg. ArtIllería de l\...oncfitna.......... Pt.blo Gonzalez Gonzalez•••••••••. ldem.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.° de CRb.a .. )ifllluel Sarmiento Palomo .•.•••••• Bem.
He'm Cab.a Rva. de Gamrda núm. 6. . . . Diego Linares YaHet••••••••••.••• Granada.
Idt-ill Dragones de Num!,ncia, l1.El deCab.1l Pedro Gira1t Cuadras Zaragoz'1.
lelem Cah.a Rva. d(~ Alc¡izar núm. 3 ..••. / .Juan de la Rubia Fernández••••••• Valencia.
ld€'m HÚE~res de la Princesa.l~.ode Cab.a , V.~len~ín. Germán Sánchez .•••••.•• Caballería (14.° tercio).
ldem Cah. Rva. dtl Alcázfl,!' numo 3 •.... VICtorIano Maroto Guzmán..•••••. Málaga.
6.° Depóbito UVa. de·Artillería ~old dos JOIge Blázquez PUJó Granada.
S.e! reg. Artillería de Montaña '\~ a •••••••• Matias Martínez Fern:lndez.•.•••• >. Coruña.
H,rg. (J;¡b." .Rva. de Badajoz núm. 2.•••• , Santiago Rodriguez HerrHo•••••••• Granada.
Hvm H. írl. de Alcázar núm. 3 • . ••. .•.. Hi~illio González López .•••••.•.•. Sevilla.
2.° Depósito Rva. de Ingenieros •••. ,.... Rufael Gutiérrez Barrientos •••••••. Granada.
I I
El Jefe de le. SeCCión,
José Barraquer
Madrid 21 de abril de 1902.
Los primeros jefes de 1M cOMandancias de la Guardia
Civil, se servirán ordenar el alta y baja respectiva, en la re·
vista.Iel próximo mes de mayo, de los guardia~ que se ex..
presan en la sigúienta relación, que comienza con Jesé Gar-
cía fdás, y termina con Benito Serrano Rabadán, los cuales
Barraquer
-<l••
pasarán á servir los destinos que se les designan en la misma.
Madrid 21 de abril de 1902.
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regiones y de lai
islas Canarias y. Ordenador de pagos de Guerra.
Comandancias lÍ que pertenecen Clases
Reacilón que se tita
NOMBRES
INFANT.ERÍA
Comandancias á que son destinados
l\fadrid. . . . • • . . •.• . • . • • • • • • José Gareia Fatáa••.•••••••••••..••••.• ¡Huesca.
Guadalajara. . . . . . . • • • • • • • • • Pablo Vicente Arribas..•.•.••...•••••.. ~
Segovia ... ~................ Santiago Mllñoz González•....•••...••••
Ciudad ReaL.............. Luis Pérez Valero Madrid.
Murcia.............. H:pifanio Campillo Alcaraz \
Colegio para oficiales. . . . . • . . Juan González Martín ••••.•••.•••••••.• J
Alava •.•• . • • • • • . . . • •.• • . . .\farill.no Gómez Maroto.••..•••.•.•••••. Segovia.
Canarias .••..•.••••...•.•.• Guardias 2.Os •••• Ramón Nogueras Alvarez ••••••..••..••• Murci:t.
Madrid. . . • •. . . . . . . • . . .. . •• Rafael Sl:lnz Borrás .•.••••.•..••••..•• " Cananas.
ldem. • • • • • • . . • • • • . • • . • • • • • 'Rafael Sanchidl'ián Sáez •••••• \ . • • • • • . .• Segovia.
Ciudad Real.-Caballeria... . l1Jlviro Sánchez Rojas .••••.••..••..••••• Toledo.
Oviedo • • • •• • . . •. • •• . • . . . . • . Alfonso Recio Paredes ...•••••••••.••••• Idem.
Ciudad HeaJ... • . • . . . . .• . • •. Jo~é Ramos Olivares •••••••••••.••••.•. Cuenca.
Lél'ida. . . . . . . . . . . . . •. .••••• Eugenio Rubio Pérez •.•••••••••••• , .•.• ldem.
Mnddd. • . . • • • • • • • . . • • • . • • • Dionisio Pic$zO Hor.tel¡¡no •• ~ •••.••••••• ldem.
Z:'l.1'3I\Oza •.. ~ • , • • • • • • . . . • • • • Manuel Bel Mateo. • • . • • • • • • • • • • • • • • • .• Lérida. .Id¡3~ /Corneta ••••••••• 1Emilio Dua~o Lecla Zaragoza, guardia 2.°.
Lérlda..••...•...... ~ ••.••. ( {RamÓn RnVIra Macarulla •••.••.•••••••• Bareelona.
Caballería 3.er tercio ..••••.••• Guardias 2.0~..... Cípriano Font Collo•••...••••.•.••••••• Idem.
Norte.•••.•••••••• , •.•. , • • . Jaime Febl'e Mestre•••••••••••••.•••••• rdem.
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Caballeda 14." tercio.... .••. Miguel Lara Gonzalez••••..•••... ~ ••.•. Norte.
Córdoba. ...••..•..••..... .lrélix: Navarro Crespo •.•••.•••... ; ••••• Sdvillil..
Cncnea................ 'nenito Gordo GÓffiEZ ..•..•..•••..••...• Valencia.
Idem............. ItdefonBo Moreno CaHej.lEl •.....•• " rdem.
Ciudad Real................ l'~milio ChHlón S~iz " Cucuca.
Toledo. .. . .• . . .••••. Antonio Sanz Antón ...•...• " Ida'"":.
Lugo.... . . . .. . . .• . .. .••• .. Benito GOllz9Jez Incógnito•..•..•••...•. Ponte,edra.
Sur. José Pérez Fias .•••••.••••••••••••..••. Id,:m.
Guadalajara. •••••••••. . . .• . Cindido Pérez Higueras .•••..•..••••••. Lugo.
PalenlJÍa....... ••••• .•••. •. D. }1."nriqu9 Caravaza Cañas..••••••.•••. Norte.
León. • . . • . . . • • . . • • . • . •• . • . Nicanm: Zí10rán Gonzál€i.•••.••••• ~ •.••• Luga.
OdeJo ~ . . . .• •.•. . •• \IanuellVIontenegro Boto .•.• , León.
Vizcaya. ••.•••.•...••••••• Facundo Martiuez Asumendi. •..•••••••. Temel.
Logl(lño............ •. . .. •. ~atu:rnino C~rmnzzanaArribas .•••.••.•. VizcaYil.
Cllbnlleria 3.er tercio.•••••••. Guardiaa 2.os •••• DeograciHS 8rtutamatia Expósito••••••.••• Log!:of.¡o.
Sevilla ••.••••••• " • .•• ••• .• JOi'é Nailal López •.••.••••••..•..•••••.~
Jaén. . • .• .••. •••. .•••••••. H:milio Gómez MartinE;z •••.•.••••••••.
Canarias.................... Miguel Can.t611.Stnche~...•.•••..•..••.. Granada.
Barcelona.................. Juan Cobos :Mmgorance.....•.....•....
Jliéu .•..•• " '" •• '•.••• " . ••. Juan Jiméuez Fernánd,·z.. "... , .•.••.•..
III~m............... •••. . .. l!'rancisco Nognera R111lS .•...•••••••...• cúdiz.
O¡iedo . • • • . . • . . . . • • • . • • • . • J'osó R'Jddguf:z GODzález (8."). •.•••••...• Valludolid.
Lériria... .•. . . .••• . •. .• .• . . Victoriano Nieto Vaquero •••.•.•••..•.. Idem.
Ol'iedo.. ..•. •.•••••.• .••• . Balbino Roal!'s Gentof!o •••••••••.••.•.•. Zamora.
Gerona •.• " • • • • • • • • •• ••• •• ,.\.dolfo Alvarez Juliáll •••••••••". ~ .• " ••• Bad'joz.
Navarra... Fimstillo A!varez Zayuelus•.••••.••••• " ~oria.
Gerona........... .• •. . . •• . . Auic;~to G,¡rciíl. Ga¡·cÍ'l ....•.•....•.••.•. Ideill.
Logroño ,.... D. Julio López ChércoIEs He",.
Alava . •.• . . •• . . . • . • . • . . . . • H':meterio MIlI'tinez RoldAn ..•.•..••••• " .Nwül'i'a.
"izc~)·a.•••.••...••.•.••••• /Corneta .••••••• 'jNBrCi150 ¡'.ecnlar Uojo .•......•..•••.•• " Viz';:(l,.¡:a, @'ll:;'l,n1i;l, 2.°
A¡icant~•.•.•..•.•...•..•. Otro .•.......... !.'~l'tanii'!laúCu¡>ídlaUfltl H,;rn~lld&z, ..•.... ViZC::!',h.
:P.Iarlr~d.••••••... , .•• " •••. / t~aiillunrl~ R H1rig.nez Noguciras.....•.•. L\ 611~
BadaJoz . • • . • • • . • • • • • • • • • • . [Alcas Ibá1l8Z Pu8n!:l..... . • • • • . . • •• .." N::f;·e.
Madrid... .•.... •• .••. .••. . mrnesto Abad Pa(~h"co .•....•.•.••.•... [,itl ·1.
Hnelva.... • .•• . •• . ••••• •• . ¡hanci ca Fernández r....luñoz••••..•.•.•.. 13a¡lhjoz.·
Av~l&••••••.•••••••••.••••• Guard'aa 208 Tereso de Blas Martin .•.•.....•••..••.. :;ur.
OVlado •••.••••••••••.. '" 'j l.. ••• Antonio Maqueda Zazo.••.•..•••••••• '" Aviln.
Toledo.... .••••.•. .•. • .• .. ])'olipa FernandE'z Cordero•....•.••••.•. 'Sur.
Zaragoza.. • • • • • • • • • • • • . • . • . Atanasio Arenas Dominguez•.•••.••••••• Hem.
Idem........ . . .••... . ..... 2fIanuel Serrano M~rin••••...••.••..••. [dem.
Albaoete.. • . • . . • • . . . . . • • • • . Fernando Velasca ~o.lmeróu....••••.•... Murcia.
CADI...LLEMA
~abaner~a 14.0 tercio•.••.•..IGuardia 2.°.••.•. ¡Juan Dalmáu Canet...•.•••.••••.•.••.. Caballel'ia ~.er tercio.
Vall ll.d?h,i, ......•••••... " Otro •.•••••••••• Tom1>s Navarro t;ivera Id()m.-Id~m.
C!llenclll. .....•..•.•..•••.. Trompeta •.•••• " Manuel Vival:l MOllzonis .........••••••. Idem.-Id:~m.liudad Real.-InfanteJia.. • . )MsnUf'l AlvHf'z Rerr0ro .•.............. Valladolid.
Nuesca.:-Idem............. Diego MesJ.t Alba...........•...•••..•• Se~ílht.aVarra . el .. BI G .,' Z .
Z Gu d" S 2 oS JVlltltlllgO ~zqucz Ol,U... •• • • • ••• . •• • ar8go~a.aragoza ar 18. ••••• \' 1 ti P 11" S' h' NPI' . a en n e lcer "ne eZ..... avarra.&~ÜCla.-Infanteria .•. " . . Valeriano Bores Mi¡~tJd....•......•.••..• León.
VI a.................... Benito Serrano Rabad'Íu .••...•.••••..•. Ciudad Real.
I
1
Comaudancias á, que pertenecen
Madrid 21 de abril de 1902..
Clases l\OMBRES Com3Jldauch\s á que son destinados
Barraquer.
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SECCIO DE A U·NeIOS
IDIIMISTRACIOI Dn •DIABlO OfiCiAL- Y•COUCClOllEGISUTlU-
Precio en venta de los tomos del eDiario Oficial» y «Colección Legislativa- y números sueltes de ambas publicacione..
Tomos por trimestres de los Mios 1888 ti. 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un ~úmero del día. 0,25 pesetas; atrasado. 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.Il , á 2'50.
Da los afios 1876, 1880. 1881, 1884, 1.0 y 2.8 del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900. al. fi pesatM cada
U11(,.
Un número del dia, 0,25 pesetas; s,trasado 0,50.
Los sefíores je-fes, oficiales é individuos de t:opa que d.eseen adquirir toda eS parta de la LegislaciÓtl publicada,
podrán hacerlo abonando ó pesetas mensuales.
1." A la. Oo'leccitn Legisl,atitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Dia't'io Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta pooxé, ser en primero de cualquier trimestre.
3.i¡ Al DiaffiJ OficiaZ y Oolección LegisZatifJtA, al ídem de 6 íd. íd. .
'l'odas las subscripciones darán comienzo en principio de tl'imeatre natural, sea cualquiera la. fecha
tkntro de (late período.. ,
Los pngos han de verificarse por adelantado.
La oorrespondencia y giros al AdministradOl~.
de Sil alta
..
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecoión Legislativa. que por extravío
hVJyan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
.,¡;(~~tl:~""""lIU'#""""61"""lJl__'- """' 'lIII'.""IIIII~...nit."'$;P_"' "'._,_,..... ._.. ._!E'_1'!'_'_.._. --
ESCALA:F'ON
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CÚERPOS É INSTITUTOS
Termína<Ülo au impresión, )meden hacerse loa pedidos. .
El Escalaron contiene. además de las dos secciones del Estado Mayor ,Geno'tal. 11aa de los setíores Ooromelea, con ae~·
o16n por armas y cuerpos. Va precerUdo de la re~eña hiotórica. y organiz~ió'll actual del Estado Mayor General.. Y de U.
extracto compl4!1to f1e h1.~ disposiciones qne ee hallan en "7igor flohrl'J lalil materias que afectan en todas 1M eitnaClODes q
tengan 1m" sefiorel'! Genera.Ie!l.,Y ~ ~~ de Caballef?s gr!l'~lde!?l crncell d.t< Aan Hermenegildo. • .. ~.
Se h31la de venth en la Aommmtl"llmou del Dum.o OjíMat y en lo!'! almacenes de efectos de 8i3Crltor¡o dQ los sefi(J,l'e& . ..
!U\ndel l.glesiM, Oar:rexa de san Jerónimo lO, '1 de D. Santiago Gómes, Flilell<ltU'm19.
. rumo: a PBSBTM
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FUip..... - Cme. itinerar1110 de la isla de Luz~tk aaeala
1 .
.'iOo.OOO' en cuatro hojas, con l1Il plano de 11\ »oblaO!ón 4e
Instmeciones plua 10ft ejercicios de cllolltrametaclón.... ...... 2&
ldem para los ejercicios tecnicos de Administración Militar.. :Ji
ldem para la enseño.nza técnicllo en las experlellclll.ll y prtl.cticllll
de SlloIlidad MUitar .. .. •. .. . .. . •.... .... • .. • ... .... ...... .... ~O
Idem para la enseñanza del tiro con cargo. reducida............ a
ldem para la. preservactón del cólera.......................... n
ldom para trabajol de campo........................... ....... 4
ldem provisionales para el reconocimiento, a.lmacenaje, con·
servación, empleo y destr"oJ.cción de la dinamita•••.•••• , • • •• 40
Programas por que ha de regirle el primer ejercicio para lal
oposioiones de ingreso en el Cuerpo Juridico MUltar.. •••• •• 1
EsíaélÍsilea y legislación
Anullolio milit.ar de España de 1901 '- , • 6
Escalafón y reglamento de. la Orden de San Hermancgildo ,.
dif;posiciones posteriores .asta 1.ode Julio de 1891.... ....... 1 2li
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Eapa-
:!la, tomos 1, Il, (1) IV,. VI, cad.. uno'........................ 10
Idem id. V Y VII, cada. uno oo , ' 7 ~O
ldem id. VIII 4 líO
ldem id. IX................................................... 5
Idemid.X.................................................... 6
ldem id. XI, XlI Y XIII, ca.da uno. 7 lXl
Idem id. XIV oo............ 8
1demid.YV ;............... 4
ldemíd. XVlyXVII.......................................... 7 50
ldem id. XVIII a 50
Id8m id. XIX 9
1dem id. Y..x........................................... 8
Iden\ id. XXI.. 4-
ldem id. XXII................................................. 6
ldem id. XXIII............... lo
ldem id. XVIV................ G
1dem id. XXV................................................ 1 50
Oltr_ varl_
Cartilla de uniformidad del cUerpo de Estado Mayor del Ejer-
cito.: : :.................... 60
Contratos celebrados con las compañi81 de íerrocarrilel. • . ••• 26
Dirección de 10il ejércitos; exposición de las funcioneli del EI-
tado Mayor en pll!6 y en guerra, tomos 1 y 11........... 16
111 Dibujante militar..... 26
Estudio de las consel'l'as dimenticias •••••.•••••.•.•••••• " •• , 76
Eltudio sobre la resistencia y estabilidnd de lo. ediftcü,. so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general /}erero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacó!:. (2 tomos) 10
NlIorIación militar de la guerra carl1ilto. de 1869 '176, que oonlta
de U tomos ll'lnivalentea á 84 cundernos, cada. uno de éstos. 1
Relación de 101 puntos de eta.pa en las maroh&ll ordinartl\8 de
tropas. ~
Tntado da equitación, por cl genel'al de brigad.. D. Manuel
Gutiérreg Rerrán.................... 2 i8
VISTa l'ANoR.UacAS DB LA G1lJliRRA. C.~RLIliTA, reproducidal
por medio de La Jototipia, que ameran la .Narración militar dt la
glUr"a caru.ta., 11 '011 za, .igu1.enúa:
Oentro.-Chelva y San Felipe de Játiva: ca.da una de eHal!l.... 2
• (]Gtalllña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch. CaI-
tellfullit de 1110 Roca, Puente de Guardiol.., Pni"cer<lá, San
EstebILn de Bas, y Seo de Urgel; cada un.. de ellq. o.... .... 2
NorÚ.-Bata.l1a de Montejurra, b ..talla de Treviño, Qastro-Ur-
diales, Collado de Artesi&ga, EUzondo, EsteIllS, Guetaria
Rernani, Irú.n, !'uebla de Arganzón, LaI P!lñas de Izarte..;
Lnmbiar, :Manana, Monte Esquinza, Orlo, PltIl1plona, Peña-
Plata, Puente 1.& Reina, Puente de O.tondo, Puerto d<:l U:r-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de IgllJ:q,u~a,Toloss, V8~
lle de Somorrostro, Valle de 80morrostro (bis), y Vera¡ ~dt.
una de .U«.a••' '1 , ,........ 2
Por coleccione! completas de las referentes á cada unO de loa
teatrOll de operacionel del Centro, Cataluñs. J' 'Norte, una
vista......................................................... 7'
Vistas fotoRráfioal de Melillllo y MlIorrnecoft, col:OOc1ón de 56.... f2
Idem. aueltas.• Oo' •• 'Oo' ';Oo •• Oo, ••••••••••••• Il-..... 1
MAPAS
Ka.n:ila•••••••••••••••••••••••••••••••• C' ti • ñ .
CJuba.-Plano de la prOVincia de Puerto Princ1pe alaMa
1 '
--- 1 en dos hojas (eltamX'allé en, tlolores)oo •• , .2'76.000 , .
1
Idem.-ldem de la id. de SlI.1lta Cll/.ra. 6llcaJa ---, en dOI
, 260.009
hoju (eltampado en colores). : .
1
Idem.-ldem. de 1& id. de )J:l/.tII,nz&a, ellCe.Ia ---, en 1lIl&
200.000
hojl/. (estampado en colorGII) ..
Idem.-IdelIl de la id. de la Habana, ellClIola aproxima.d& de
1
---, en dos hojas (estampado en oolorea) ..
100.000
1
Idem.-Idom de 1& id. de Pinar del Río, escaJa. __, en dOll
260.00fl
hojas (estampado •• oolores) .
1
I
Idem.~ldem de la id. de Bantillgo de Cuba. P.IIoala;;o:;;'
en treI hoj as (eltltIl1pado en coloree) .. .





























T':t~~~~~d~truccióndel recluta y sua ltpéudicea. (R. O. de 2'7
Tom 20 18l1l!) ..
de18és-Idem de lección y compañia. (R. O. de 'rl de abril
Tomo a .). Id · • ·.. · ..
Apé • - em de batsJJÓn. (R. O. de!1:l de abril de 1898) .lIiAtl~ó1101 tomo a.o-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
de 1882 n de brigada y regim1ento. (R. O. de 2'7 de junio) - .
7'dc«ca de Oabal,lerla
T~~~el~~~oción del recluto. á pie y á caballo. (R. O. deA.]léndic~ i~ re de 1811.) ..
d.1899)" omo 1.° - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
TOll10 2' ..id· .. · ·· · ·.. · · · ·
Tiem},;;d e~~e lección,. escuadrón. (R. O. de 16 de no-
Tomo So Id ) ..
de 1899)- em de regiml.ento. (R. O. de 16 de nOTiembreT':t~ol~~fid~~'d~' 'brlg~d'&'y'diT1¡'ió;;: ca:o:d;;'2 'd~' ~brÜ
T~g:i~~oiia'¿ ';' ~;;r·rl.;;i;; g'e'~¿~;'¡ 'd~' ~~pi¿;~~i¿~' y'¡;.:
. '.' e 2 de abril de 1901) ..
.... Para ..) inll(l'llIl -
real Orden dad o en a.el!.dp'mlll.ll milita.res, Itpropa.dll.ll por
1IIaoiecilonllll·' elm..r20 d.l~a.: ..
ln&nlobraa y crm~ ementan... del reglamento de grlUlde8~ y C&rtl.llae ere ciOl preparatorios .
J48!lJ. Pardos ej~:ct~lolIIjerciclos del orientación•••••••••••••
..!la", loe idllll1r técnicos combina.dOl .
o ma.tobal.Wl"'tt"."f .f.·..fl'uh ••• '"
Hojas de eliadiltica crImlnal y 101 leis estados trimeltrale¡¡,
del 1 al6 cada uno ••••••• , •••• " ..
LIcencial áblolutas para cumplidos y por inútilel (el 100)••••
pues para las Cajas de recluta (el 100) .
Jl1em para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .
ldem paro. lituaciÓD de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) •• •••• •• ••
Idem parllldem de~ reserva (el 100) ~
LIBROS
r .... l. cODi.ltlUd•• de los cuerpes del Ejército
Libreta de habilitado oo.......... . 3
Libro de caJa............................................. 1.
lde:m de casnw de c8udalCll. .. 1
ldsm diario S
ldom maTor •.. · 6
ldem re'gistro para contabilidad Y fondo de remonta......... 6
Cétll&ros", Leyes
Código de Justicia militar Tfgente de llllllloooo................. 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre do 1896.. •• 1
ldem de pensiones de Tfudedad y orfandad de 25 de junio de
IBM y 3 de agosto de 1866 oo...................... 1
ldem de los Tribunales de guerra. de 10 de marzo de 18&(....
LsY81 Constitutiva del Ej.ército y Orgánica del Estado Mayor
Gsneral y reglamentos de &lcensos, recompensas y Ordenes
militl.res, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 oo .
L\ly da reclutamiento y reempla~o 4el Ejército de U de julio
de 1886, modificada por 1.. de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exencion611 " para la ejecución de IlIIta ley•••••••
Regla.enios
Reglamento para las Cajal de recluta, aprobado por real orden
de 28 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos ..
ldem de exenciones p&ra decl..rar, en dellnitiv&, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que le hallen en el serTfc10 militu. aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
Idem de hospitales milltares .
Idem de 1... músicas y eharangas.:aproblLdo porr~ orden de
7 de agOlto de 1876 ..
ldem de la Orden del MenGo Militar, aprobado por I6ILl orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de ¡narzo de 1866 .
Idam proTflional de remonta .
Idell1 provisional de fuo (R. O. 11 de enero de 1837)••••••••••••
ldem de tiro (2,- parte) .
ldem para el régimen de las bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontonerol, 1. tomos ..
ldem para la revista de Comisario ..
Idem para elserYicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ..
ldem de transportes militares por ferrocarril, a.probado por
lt, D. de 24- de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
Id8m para el servicio sauitario de campsúlt ..
lId:: E:U'l~ae~:.l~~.~~~.~~.~~~.~~~~~~.~~~~~.~:.~~.~~~:
dem pILra las prácticll.ll y califics.ción detlnitiva de loa oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra..... , •.••••.••
ldem proviolonal para el detall y régimen interior de los cuer-
poi del Ejército, ltprobado por Ro O. de l.· de Julio de 18116...
BegIamentosllobre el modo de dcelarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
J' de municionar il. los cuerpol é institutos del Ejército!
aprobados por R. O. de 6 de leptiembre ile 1&32,. 26 de abri~e 18115, ampliados con todas las disposicionel IIoclltratorial
'Da_MIta 23 de noviembre de 1895 .
- lJIlento or¡ánico y par.. el aerTfllio del cuerpo de Veteri.
D.&.ri& llUlt&r , , : , •••• ,,"
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I'l'INERA.RIOS
Pl!.
Atlas de la guerro. de Africa ;.... 25
Idem do la de la Independoncia, l.' entrega i \ 6
Idamld.2.·1d........................................... 6
ldem id. 3." ia............... 2
ldem id. 4."id.. 4
lucm ia. 5." id \ (1)I 6
ldem id. 6." id........................................... S
1l'!em id. 7.' id........................................... 4
Idem id. 8.' id........................................... 5
r~1f'm id. 9." id... 4
Idem id. 10." id :.......................... 3
Idem id. 11." id :: , .. .. 2






IItinerario de Burgos, eu un tomo : .ldem de ferrocarriles de Madrid á. lrún y de Villalba á. Segovial~!! y Medina del Campo ;~~~~~~ .Pluno de BadajOz.•••••••••••••••••••••••••• \ ~Idcm de Bu.rgcs ..ldom de Huesca.. 1ldom de Mál!".ga Eseala.-- .lde'm de SeVIlla............................. 5.000
ldem de Vitoria .
ldem de Z..ragoza .
ldem de Mndrld y sus alrededores ..
1














HOJ(\,! publicad,!.s, cada una ~ . 50 Obras que no son propiedad de este DGpósito.
Pt~. nI.
:~T Punto
.2. ¡];' Partes de pmln6la que cClJiprcuden que ilrvi6 de cenúo
~ ~ en los trtlbajol
. '"I-----------~------I------=---
88 Ralamanca y Z~tm.ora. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...... .... .. .. .. ...... .... .... Salamanca..
M Zs.mora, Valladolid, Segovia, Avila y Se.ls.manea•• Nedina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Sorla, Guadalnjara, MadrId y
8egovia. ' 8e:g-ovia.
OC Z11,rltgozlL, Teruel, Guadalajara y Sorla Ca~lLtltyud.
Z7 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarragona Hilar.
89 BMcelona. .. .. • .. .. ... . • .. ... ... • . . .. . .. .. .. Barcelona.
44 Sl1I:.\manca, Avila, Segovia, 1Yfadrid, Toledo y ClÍ-
ceres " -4 " Avila.
45 Madrid, Bego'via, Guadalaj",rll, Cuenca y Toledo 1Yfadrid.
:/.;; Guadnlajl1ra, Teruel, Cuenca y Valencia.•••••••••• 'Cl.1l'nca.
!7 C&p.tellón, Tl'ruel y Cuenca OMtel].ónde la Plana.
4S Oastellón y Tar:ragona Idem.
~4 Toledo, Ciudad Rpal, Cácf"'es y Badajoz Talavera de la Reina.
b5 Toledo, Cuenc·",. Ciudad R.'al y Madrid Toledo.
00 üueuM, Vall'lleh .,. Albacpte La Roda.
57 Vdencia, C&3tellón y Teru.'l Valencia.
64 Radnjoz, Ciudad Rpal y Cé.rdoba Almadén.
65 f'iuilad Real, Albacetl' y J'...\n .•....••••••••••••••• Cill{l:ld Real.
¡¡¡¡ Albaoote, Cllu1ad Renl, Ja(.n y :Mmcia ."Ubr.,·eíe.
67 Valencia" AJ;",mte, Alhf!cete y :Murcia: ; •. !Alicante.
74 Córdoba, SeYilla y Jllén ;Córcloba.
7" Murcia, A]h'lCet~,Almerla., Granafla y Jv.én.•••••. : J.oreo"
~.'j Murcia. y A1:iefll..nf;e ¡~turéi1..
92 Signoe convencionale¡¡,. I
,......._~__"'__~__...~._ ..--..._w_....:t~
1
Yapa. de Eapaña y Portugal, eSllala .---- 1881............. 2
1.500.000
1
lde:m. da Egipto, eeca,la--- ".. 1
. 500.000
ldem de Fra,ncll, , "1 1 {5
lde.»! de Italia escltla----............ ~
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000 10
. 1




























Del!cripción, manejo yo uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria••••••••••••••••••••••
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para las academias regimentaleM de Infanteria. por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo l.·, para soldados e.lumnoa y cabos, encartonado ..
Tomo 2.0, para sargentos, encartonado ...
Ordenanzas del Ejéreito, armoniz..das eon la legislaci6n vi-
gente.-3." edición, corregiáa y aumentada.-Comprende:
Obligaeiones de todas las elases.-Ordenes generales para ofirda-
les.-Honores y tratpJlllientos '{)¡·ilUW'es.-Scr,,'icio de guarnieion
'Y Servirdo intmor de los e"erp08 de InJanteria y Oabal/eria.
El preci? d!l cada ejemplar encartonll.do, en Mll.drid; es de••••
En proVIncIas.•••• , "
Enviando 50 céntimos más, se remite á. provincias un
ejemplar certificado.
Compendio te6rieü-práetico de Topogmfia, por el eoronel de
Estado Mayor D. Federico :;lagallanes .
cartilla de las Leyes y uses de la Guerra. por el comandante
de.Estado Mayor, D. Carlos Garcia AltillSO .
El Traductor Militar, Prontul1rio de francés, por el comisario
de ;;uerra D. Atalo Castañs (3.' edición) .
ldero id. id. de ing'lés, del mismo autor (1.' edición)....•...••
Idem. id. Vocabulario alemr.u-e~p"ñol,i<lem id. (l." edieión).
Ehtudios sol)re nu<:.:stra Arf.1l1erja de }'lv.zc., por él corunel gra~
d11ado, teniente coronel de Ingenieros, D. Jonqlliu de 1",
].tu.ve o ..
Balistica ahrovin.da, ele! mismo autor .
ltistürh\. d{:)l Alcazn,r t;'e Tülpdo ......••• H .
Id<HU de la guerra '<lo la Ill<l"pendmceifl, por el generttl don
.Tú~é G(llllez de Arh'che, <1(,(\0 tomos, Gnd,., nu" (1) .
Infor:mes sf.ll)re el J\júr('ito UlülU¿'l1, l.or (~l gene1'al ]lr..róJ\ de
¡ Kalllbnr;;, del F.jfrdto ruso, tl'1lc1n<'ldl1 eJe 1:.\ edición fl'llncc':,a
! por 01 eapitán de IllfRnteria D. J uuu Serrauo Altamira.•.•••L¡:. Higiene militar en Frauda y Alemania ..
'l' Memoria de un Yiaje niilitar á Oriente, por el general Prim ••
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E, M. Don Arturo EcheVerrill. .
t
R~~~;.~o~~.s. ~~l.i~~:;~:. ~.o:.:~~ .~~r.~~~~.~~. ~~~~~ .~:~.~~. ~~::
<Memorias militares. del Capitán General Marqué~de la Mina.
dos tomos ..
Memorlu del General Orá, dos tomos••••.••••.•••••..••••••••
Tomo 1.· .
Tomo 2.° ••.••.••••••••.••••••••••••••••••.•• ~ ••••••••.••
Cartilla de bolsillo para la adminietración de jueticia. del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
.Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de les
cuerpos del Ejército, por el capitán D. Cilinio Ruiz BltlblÍ.s.-
Obra útil para ¡¡t$ oflcln..s de los Cuerpos.,. para. lll.s Subinl-
pecciones de las Armas; a~i como para los Capitanes de oom·
pañia, Cll.jeros, Auxiliares, de Almacén.,. oficiales Habilita-
dos, recomendáda IU adquisición á todos lO!! cuerpoe del
Ejército por R. O. de 26 de diciembre de 1901 !D. O. núm. ~O)
Principios de organización racional y productiva del Ejérci·







Id€'m de la nueva divieión territorial de Esp.añlt .••••••••••••••
Nuevo mapa de ferroclLrrilee en cuatro hojas ..
Mapa de la Ca,plt..nia general dol Norte, en tela .
ldem de la id. id. del id., en papel ..
(1) Com.'esponden á los tomos lI, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII
lie la Historia de la guerrlt de la IndeI.endencia, que publica el E::l:cmo. Se-
.fior Gen€'1'llo1 D. José Gómez de Arteehe; 101 pedidoe se !1rven en· este Esta-
blecimien too V~Ase la sllcclón de obras qne no aon propiedad de eate Depóaito.
(1) Se venden en uni6n de lOil atlilS correspondIentes, propiedad de este
Depóllito,
ADVERTENCIAS
LG§ PlElJUt09 se !HU'iin direetil.n:ente 21 Jefe del Depósite, sati5fllciéndose su iv.pCll'te en lil¡ra¡¡;lEft Ó letra de fá.cil cobre á
favor del oficial paA;llldur. d
En lcs preeios no se puede hacer ueecuento alguno por haber sido fijados de real orden, yo deber ingre28,r en las arclls del Tesoro el prodncto fntei1'0 •
llUl .....entas.
,.;íe e"tnJ)lcelnliento elll a~t'Jlo 6. la AdP,iallltl'aeióft del .Diario GSeial del lii"llttorlo do la (;llU'.......
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